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ADVERTENCIA OFICIAL 
Luego que los Srcs. Alcaldes y Se-
cretarios reciban los números de este 
BOLETÍN, dispondrán que se fije un 
ejemplar en el sitio de costumbre, 
donde permanecerá hasta el recibo 
del número siguiente. 
Los Secretarios cuidarán de conser-
var los BOLETINES coleccionados or-
denadamente, para su encuademación, 
que deberá verificarse cada año. 
SE PUBLICA TODOS LOS DIAS, 
t t EXCEPTO LOS FESTIVOS : : 
Se suscribe en la Intervención de la Dipu-
tación provincial, a diez pesetas al trimes-
tre, pagadas al solicitar la suscripción. 
Los Ayuntamientos de esta provincia abo-
narán la suscripción con arreglo a las Orde-
nanzas publicadas en este BoLftTlN de {echa 
de 30 de Diciembre de 1927. 
Los Juzgados municipales, sin distinción, 
diez y seis pesetas al año. 
ADVERTENCIA EDITORIAL 
Las leyes, órdenes y anuncios que 
hayan de insertarse en el BOLETÍN OFI-
CIAL, se han de mandar al Gobernador 
de la provincia, por cuyo conducto 
se pasarán al Administrador de dicho 
deriódico (Real orden de 6 de abril 
de 1859). 
S U M A R I O 
Parte oficial. 
Administración provincial 
aOBIEBNO CIVIL 
Circular . 
Adniiuistraciúii municipal 
Edictos de. A lca ld í a s . , 
Administración de Justicia 
Edictos dé Juzgados. -
Cédula de ci tación. 
Requisitoria. 
P A R T E O F I C I A L 
S. M . e! Rey Don Alfonso XIII 
•q. D. g.), S. M . la Reina D o ñ a Vic-
toria Eugenia. S. A. R, el Pr ínc ipe 
de Asturias e Infantes y d e m á s per-
sonan de la Augusta Real familia, 
cont inúan sin novedad en su impor-
tante salud. 
(Gaceta del día 5 de Agosto de 1928). 
GOBIERNO CIVIL DE U PROVINCIA 
Circular 
Habiendo desaparecido del Hos -
picio p r o v i n c i a l de A s t o r g a , l a aoo-
S¡ida del mismo Mar fa P i l a r , de 21 
iiños de edad, que ú l t i m a m e n t e es-
t i v o al cuidado de Josefa V e g a R o -
tji ignez y A n t o n i o A l v a r e z , vecinos 
'le Igiiefta; 
Encargo a la G u a r d i a c i v i l y de-
'nas autoridades dependientes de l a 
Mía, procedan a l a busca de la re-
ferida Mar ía P i l a r , y en naso de s e n 
habida sea reintegrada- a dicho E s -
tablecimiento benéf ico. 
L e ó n , 3 de Agos to de 1928. 
E l Gobernador civil , 
Generoso Mar t in Toledano 
A l c a l d í a constitucional de 
. León 
Se pone en conocimiento del pt i -
b l ico y especialmente de los intere-
sados, que en v i r t u d de orden de l a 
D e l e g a c i ó n de Hac ienda de esta pro-
v i n c i a , de fecha 1.° de) actual , h a 
quedado suspendida l a subasta anun-
ciada para l a ena jenac ión de paree-
las propiedad del A y u n t a m i e n t o , y 
que h a b í a de celebrarse en el d í a de 
hoy . 
L o que se hace p ú b l i c o para los 
efectos consiguientes. 
L e ó n , 2 de Agos to de 1928. E l 
A l c a l d e , F . f e r n á n d e z . 
A lca ld í a constitucional de 
Astorr/a 
C u m p l i e n d o acnerdo del A y u n t a -
miento P l e n o del d í a trece del actu-
a l , y habiendo transcurr ido el p lazo 
de c inco dias fijado por el mismo 
para presentar reclamaciones, s i n 
que se haya producido a lguna , l a 
Comis ión m u n i c i p a l permanente en 
sesión del d í a de ayer a c o r d ó por 
unan imidad , anunciar la p ú b l i c a su-
basta para la c o n t r a t a c i ó n de la ex-
p l o t a c i ó n de los servicios de refres-
cos y si l las en el j a r d í n río esta c i u -
dad, que se c e l e b r a r á en la saia ca-
p i tu l a r de este Exorno. A y u n t a -
miento el d í a siguiente h á b i l de es-
pi rar los veinte-de este anuncio un 
el BOLETÍN OFICIAI/ de la p rov inc ia , 
a las dore horas, bajo la presidoticia 
del S r . A l c a l d e o Teniente en quien 
delegue, siendo l a suma de tres m i l 
pesetas, satisfechas en seis anual i -
dades de quinientas pesetas cada 
una, el t ipo do la subasta, debiendo 
p r e s e n t á r s e l o s pliegos con su jec ión 
al modelo quo s« inserta al "final, y 
en la forma que determina el a r t í -
culo 14 del Reg lamento de contra-
t ac ión de obras y servicios a cargo 
de las entidades munic ipa les , ex i -
g i é n d o s e para tomar parte on la mis-
ma un depós i to provis iona l de c ien-
to cincuenta pesetas y una fianza 
def ini t iva de trescientas pesetas, 
const i tuida en m e t á l i c o , valores o 
signos de c r é d i t o s del Es tado o do 
oste Ayun tamien to , f i jándose en seis 
afios la d u r a c i ó n del contrato y sa-
t i s f ac i éndose el pago por anual ida-
des anticipadas, pudiendo bastan-
tearlos poderes d é l o s l ici tadures que 
sean representados por otra persona 
cualquier Le t r ado matr iculado en 
esta c iudad , estando el p l iego de 
condiciones a d i spos i c ión do los l i c i -
tadores, para ser examinado por los 
mismos, en l a Seuretaria de la Cor-
po rac ión y horas de of ic ina. 
As to rga , 31 de J u l i o de 1928.— 
E l A l c a l d e . A n t o n i o G a r c í a . 
Modelo de proposición 
D o n vecino do cal le de 
n ú m e r o con c é d u l a personal de 
v m 1 
• ! i 
) ; 
1.041 
l a tar i fa clase . . . . . n ú m e r o 
expedirla en , con fecha , de 
192 , enterado de las condiciones 
ex ig idas para la c o n t r a t a c i ó n de l a 
e x p l o t a c i ó n de los servicios de re-
frescos y si l las en el j a r d í n de esta 
c iudad , aprobadas por el A y u n t a -
miento pleno en sesión extraordina-
r i a de 13 de J u l i o del corriente a ñ o , 
las acepta integramente, y se com-
promete a pagar h\ E x c m o . A y u n -
tamiento por la exp lo t ac ión de los 
referidos servicios la can t idad total 
de , pesetas (en letra) o sean 
pesetas anuales (en Ierra t a m b i é n la 
parte proporcional que corresponda 
a la anualidad); a c o m p a ñ a n d o e l res-
guardo de haber const i tuido el d e p ó -
si to provis ional en l a Caja m u n i c i -
pa l y la c é d u l a personal . 
, (£« f t j i ay firma) 
Álc íhd í^ constitucional de 
Santiago Mi l l a* : 
Habiendo de designarse los Voca-
les electivos de la J u n t a per ic ia l del 
Catastro de este M u n i c i p i o por elec-
c ión directa y secreta entre electo-
res comprendidos en la l is ta p u b l i -
cada en el BOLETÍN OFICIAH de l d í a 
26 del actual , se t e n d r á n presentes 
para esta e lecc ión las siguientes re-
glas: 
1. " L a e lecc ión e m p e z a r á a las 
diez horas y t e r m i n a r á a las once y 
t re in ta minutos del d í a 12 de Agos -
to p r ó x i m o , en el sa lón de actos de 
estas Consistoriales, ante los Vopa 
los 3-a designados por l a Comis ión 
m u n i c i p a l permanente d e e s t é A y u n -
famiento, bajo m i presidencia , ce-
l e b r á n d o s e la e lecc ión separadamen-
te para el Vocal de cada clase, no 
ve r i f i cándose la del propietar io de 
Montes por no exis t i r n inguno de 
ellos. 
2. !l Cada elector p o d r á votar con 
papeleta impresa o escribiendo a 
mano con la mayor c la r idad e l nom-
bre y apellidos de tiuiea e l i ja . 
3. " Todo elector puede hacer 
que la e lecc ión se presencie por N o -
tario p ú b l i c o 
4. " L a s reclamaciones contra los 
acuerdos de la Mesa respecto de la 
e lecc ión y la p r o c l a m a c i ó n de los 
Vocales electos pueden presentarse 
en el plazo de cinco d ía s para aute 
la Jun ta ' per ic ipa l del Catastro, que 
las t a l l a r á en ú n i c a ins tancia . 
Sant iago M i l l a s , a 31 de J u l i o de 
r J28 . — E l Presidente , Sa turn ino 
P . A l o n s o . 
/ A l c á l d í a x constitucionalea de 
f A l m u n z a 
Se anuncia a subasta de los obras 
de l a r e c o n s t r u c c i ó n de un puente 
en este v i l l a , en la ca l la de l a Ig le-
sia para el d í a 26 de Agos to y 
hora de las once de la m a ñ a n a , en 
l a casa consistorial de este A y u n t a -
miento, bajo la presidencia del que 
suscribe. E l p l iego de condiciones 
e s t a r á de manifiesto en la S e c r e t a r í a 
del A y u n t a m i e n t o durante las horas 
de oficina. 
E s requisi to indispensable para 
tomar parte en la subasta, presentar 
dentro del p l iego y con la proposi-
ción la c é d u l a personal del postor y 
el resguardo de haber eontituido en 
la Deposi tar /a de este A y u n t a m i e n -
to la cant idad de 02 pesetas y 50 
c é n t i m o s a que asciende el 5 por 100 
del t ipo de subasta. 
L a s proposiciones se h a r á n por 
escrito bajo sobre cerrado con la 
i n s c r i p c i ó n s iguiente: 
P r o p o s i c i ó n para tomar parte en 
l a subasta de r e c o n s t r u c c i ó n de un 
puente en la v i l l a de A i m a u z a . 
Te rminada !a subasta h a b r á n de 
devolverse ¡os d e p ó s i t o s a los que 
desistan de sus proposiciones, pero 
el del adjudicatario no se devol-
v e r á . 
l í o se a d m i t i r á n i n g u n a proposi-
ción que no se ajuste al modelo ad-
junto, n i la que no exprese l a can-
t idad exacta en que se ofrece real i -
zar l a Obra, n i la que se presente 
d e s p u é s de las once del día de la 
subasta. 
E l . r ematan te se o b l i g a r á a em-
pezar las obras dentro de los ocho 
d ía s siguientes a l a a d j u d i c a c i ó n de 
la subasta y ' terminarlas para el d í a 
30 de Sept iembre y r e s p o n d e r á de 
su buena c o n s t r u c c i ó n . 
L a obra se c o n s t r u i r á de cemento 
armado y descubriendo un metro de 
los muros laterales hasta buscar el 
firme, donde se e m p e z a r á a edificar, 
l levando és te el espesor que tenga 
el muro, sobre el piso del puente se 
f o r m a r á n 6 pedestales a cada extre-
mo t a m b i é n de cemento armado, 
suficientes para colocar un emba-
randi l iado de hierro de un metro de 
a l tura . L a s barandi l las c o n s i s t i r á n 
de barras dehier ro cuadradas y pasa-
mano liso de 40 por 10 con un 
metro de al to, l levando las barras 
una s e p a r a c i ó n de 12 c e n t í m e t r o s y 
a j u s t á n d o s e a su forma al plano co-
rrespondiente. 
L o s pedestales s e r á n de forma 
cuadrada con un espesor de 50 por 
50 y una a l tu ra de 1,26 terminando 
en cono, s e g ú n el plano que obra en 
el A y u n t a m i e n t o . 
L a ba rand i l l a se c o n t i n u a r á con 
una escuadra que h a b r á de ser de 
cemento, hasta l a pared de D . Ge-
rardo G u t i é r r e z , a la parte , 
Oriente , de la misma al tura que 
barandi l lado de hierro, l levando i 
grueso de 25 c e n t í m e t r o s . 
E l A y u n t a m i e n t o fac i l i t a rá 
madera necesaria para hacer i 
modelos para el cemento, sieiir . 
todo lo d e m á s de cuenta del ri'in¡. 
ra n te. 
T a m b i é n se h a r á en el centro d-
puente un enlace con las dos par-
des laterales, t a m b i é n de cemem 
con un espesor de 50 c e n t í m e t r o s y 
un metro de profundidad. 
S e r v i r á de t ipo de l ic i tac ión 1¡I 
cant idad de 1.250 pesetas, adjudi-
c á n d o s e el remate en favor de la 
persona que ofrezca mayor rebaja. 
E l rematante se s o m e t e r á a las 
autoridades y tr ibunales de esta lo-
ca l idad que sean competentes para 
conocer de las cuestiones que del 
contrato surjan. 
Se e m p l e a r á ) : cementos de marcas 
acreditadas adoptados a la siguiente 
f ó r m u l a , 16 cestos de a lmendri l la 
lavada, 6 de arena y un saco de ce-
mento, haciendo constar que el im-
porte de la i n se rc ión de este anun-
cio en el BOLETÍN O F I C I A L , se rá di-
cuenta del rematante. 
A i m a u z a . a 30 de J u l i o de 1928. 
— E l A l c a l d e , Manue l Mateos. 
Modelo de .proposición 
D o n . . . . . IT N . . . . . . . vecina 
de . . . . . . enterado de los anuncie-
publicados por el S i v A i c a l d o - P n -
sidente del A y u n t a m i e n t o de A l -
mai iza con fecha . . . . . d é las condi 
ciones econÓDitcas que contiene, 
planos, proyecto formado pai'a -i 
a d j u d i c a c i ó n en ¡.ública subasta ..w 
las obras de r e c o u s t r n c c i ó n de • ii 
puente en esta v i l l a , se comproiii • 
te a tomar a su cargo la .referí -
r e c o n s t r u c c i ó n del mismo con i -
t r ic ta sujec ión a las expresadas co¡ 
dieiones y requisitos establecidos e 
los mencionados antecedentes por ! 
cantidacLde .J..^nietas en letra. 
' Alca ld ía constitucional de 
Santa Cris t ina de ValmadrUjal 
F i jadas defini t ivamente y apro-
badas por la Comis ión pennaMciiie 
las cuentas municipales de esie 
A y u n t a m i e n t o correspondientes ai 
ejercicio de 1927, quedan expuesta» 
a l p ú b l i c o a c o m p a ñ a d a s de los do-
cumentos justif icativos en la Socie-
tar ia m u n i c i p a l durante un plaz" o"' 
quince d í a s , para oi r reclamacione.-. 
Santa Cr i s t i na de Va lmadr iga l . * 
30 de J u l i o de 1928. E l AU-a l" . > 
J u l i á n G o n z á l e z . 
1.015 
te. , 
r.do 
Alca ld í a coimtituviona! cíe 
Fuentes de Carhajal 
Ci>n ol fin de oubni ' ÍK vacai ' le cié 
a p laza de practicante t i tu la r de la 
ijjvupación fonna ' la por este A y u t i -
ü imien to y el de Valderaora, do 'ada 
ron el sueldo anual de 250 pesmas, 
¡uiimcia a concmso ])or t é r m i n o de 
treinta d í a s , contados desde la pu-
bl icación en el BOLETÍN OFICIAI, de 
la p rov inc i a , durante los cuales los 
aspirantes p r e s e n t a r á n sus ins lan-
cias debidamente reintegradas en la 
S e c r e t a r í a do este A3 'untam¡e»t .o a 
las que a c o m p a f i a r á n : cer t i f icac ión 
de nacimiento, idem de buena con-
(Uiota, idem de antecedentes pena-
les y t í t u l o de practicante y d e m á s 
documentos que crea conveniente 
para justificar el derecho y preferen-
cia a l a mencionada p laza . 
E s c o n d i c i ó n precisa la residen-
cia del agraciado en uno de los pue-
lilos que forman la a g r u p a c i ó n y 
prestar asistencia gratui ta a las fa-
milias que figuren en la l i s ta de 
pobres. 
Fuentes de Oarbaja!, 31 de J u l i o 
de 1928.— E ! p r imer Teniente A l -
calde, Feder ico Ga l l ego . 
Alca ld ía constitucional de 
Cimanes de la Vega 
E n i - i r tud de lmb¿ r renunciado el 
• Secretario'nombrado por l a -Direc-
ción general de a d m i n i s t r a c i ó n y 
hasta, que sea á n ú n c i a d o concurso, 
por d icho centro para su p r o v i s i ó n 
i'ii propiedad y resuelto e l mis ino, 
se anuncia vacante para su p rov i -
sión inter inamonte la S e c r e t a r í a de 
este A y u n t a m i e n t o , dotada con ol 
sueldo anunal de 2.500 pesetas. l i a s 
solicitudes se p r e s e i u a r á n eti esta 
A l c a l d í a en el plazo de quince d í a s , 
desde que aparezca inserto en el 
I 'OLKTIN O F I C I A L de la p rov inc i a , 
a c o m p a ñ a d a s de los m é r i t o s y d e m á s 
'condiciones que determina e l K e 
rlamento de 2Í3 de Agosto de 1924, 
' rsnscurr ido d icho plazo, no s e r á n 
i'hnii.idas las que se presenten. 
Oimanes de la Vega , 31 de J u l i o 
'le 1 9 2 8 . - E ! A l c a l d e , V icenc io Ga-
lenas. 
Alca ld ía constitucional de 
Cármenes 
Negím me par t ic ipan del pueblo 
'•" Piornedo, de esto t é r m i n o mun i 
l 'M'" ! , en el d í a 29 del corriente y 
'•''">'•*• de las dos de su tarde, se apa-
'''•'•leron en las fincas y pastos do 
'Helio pueblo, siete reses vacunas, 
« ¡intro mayores y tres año jos , tienen 
"lereada una O en l a anca derecha y 
se hal lnu a cargo del S r . Presidente 
le la .Tunta vec ina l da aquel pue-
blo. L o (pie se pub l ica on el ISOI.K-
Tix OWCIAT, de la p rov inc i a , a fin de 
pie l legue a conocimiento del d u e ñ o 
y se peí sonó a recogerlas. 
C á r m e n e s , 31 de J u l i o do 1928.— 
E l A l c a l d e , Juan L á i z . 
Alca ld ía constitucional de 
lijiiejia 
P a r a la p r e s e n t a c i ó n de reclama-
ciones se hal lan al p ú b l i c o en la Se-
c r e t a r í a del A y u n t a m i e n t o durante 
quince d í a s , las cuentas mun ic ipa -
les de Jos ejercicios de 1925 al 2fi, 
semestre de 192G y los del a ñ o de 
1927, rendidas por el A l c a l d e y De-
positario de este t é r m i n o . 
I g ü e ñ a , a 28 de J u l i o de 1928.— 
E l A l c a i d e , M . F i d a l g o . 
A lca ld í a constitucional de. 
Los Ba r r i o s de Salas 
Formadas las cuentas mun ic ipa -
les de esta C o r p o r a c i ó n , correspon-
dientes a los ejercicios de 1923-24, 
ejercicio t r imestral de 1924, ejerci-
cio de 1924-25, ejercicio de 1925-26, 
semestral de 1926 y ejercicio de 
1927, por acuerdo de l a Comis ión 
mun ic ipa l permanente y cumplidos 
los requisitos del a r t í c u l o 125 del 
Reglamento de Hac ienda mun ic i -
pal v igente , en r e l a c i ó n con el 126 
del mismo cuerpo legal y el 577 del 
.Estatuto m u n i c i p a l y siguientes, 
quedan, expuestas al p ú b l i c o por 
t é r m i n o de quince d í a s en l a Secre-
t a r í a m u n i c i p a l , para que puedan 
ser examinadas por los habitantes 
del t é r m i n o m u n i c i p a l y puedan 
formular por escrito durante el pe-
rindo de expos ic ión y en el plazo 
de .ocho d í a s , los reparos y obser-
vaciones que estimen pertinentes 
conforme dicho a r t í c u l o 126 del B e 
glainento se expresa, las cuales han 
de seguir el curso reglamentario, 
s e g ú n está mandado. 
L o s Bar r ios de Salas, a 30 de 
J u l i o de 1928. - E l A l c a l d e , Manue l 
Valcarce .— 
Alca ld ía comtituetanal de 
V i l l a mol 
E l Ayun tamien to pleno en sesión 
de 27de J u n i o ú l t i m o haaprobado el 
p l iego do condiciones para la subas-
ta p ú b l i c a re la t iva a la venta de 
cien chopos del p l a n t í o de esta lo 
ca l idad y seiscientos robles del 
monte do la mi sma y a tenor de lo 
dispuesto en el v igente Reglamen-
to, sobro c o n t r a t a c i ó n de obras y 
servicios munic ipales , se hace pú-
bl ico que las reclamaciones que se 
produzcan, d e b e r á n presentarse an-
te la Oorporac ió i i nmnie ipa l dentro 
del phtóo de diez d í a s contados des-
de el d ía s iguiente al de la inser-
c ión en el BOLETÍN O F I C I A L de l a 
p rov inc ia en la in te l igencia que pa-
sado d icho plazo no se rán a d m i t i -
das n inguna de las ( p í e s e formulen. 
V i l l a m o l , M 19 de .Julio de 1928. 
— E l A l c a i d e , Esteban E n c i n a . 
Alca ld ía constitucional de 
Gastrotierm 
Formado ' por la Comis ión m u n i -
c ipa l permanente de este A y u n -
tamiento el proj 'ectode presupuesto 
mun ic ipa l ord inar io para el e jerci-
cio de 1929, queda expuesto a l pú -
b l i co en la S e c r e t a r í a m u n i c i p a l 
por t é r m i n o de ocho d í a s , lo cua l 
se anuncia en cumpl imien to y a los 
efectos del a r t í c u l o 5.° del Rea l de-
creto de 23 de Agos to de 1924. 
Cast rot ier ra , a 30 de J u l i o de 
1 9 2 8 . — E l A l c a l d e , Alonso M e r i n o . 
A l c a l d í a constitucional de 
Valle de Finolledo 
Se ha l l a expuesto al p ú b l i c o por 
el plazo de quince d ías en la Secre-
t a r í a del A y u n t a m i e n t o el p a d r ó n 
de c é d u l a s personales para el a ñ o de 
1928, a i objeto de o í r reclamaciones. 
V a l l e d e ' F i n o l l e d o , 29 de J u l i o 
de 1 9 2 8 . - E I A l c a l d e , F e l i p e Mateo . 
Juzgado de. p r imera instancia de 
Gijón 
D o n E v a r i s t o G r a i ñ o Nor i ega , Juez 
de pr imera instancia del d is t r i to 
de Occidente del part ido de G i j ó n . 
H a g o saber: Que D . Manue l N á -
jera Alesón a c u d i ó a este Juzgado 
en acto de j u r i sd i cc ión voluntar ia , 
promoviendo expediente ad perpe-
tuam memoria para acreditar que 
desde el año 1892 en que se t r a s l a d ó 
a esta pob l ac ión , en donde estaba 
establecido un hermano suyo l í a raa -
do D . Sant iago N á j e r a A l e s ó n , fue-
ron conocidos y designados por el 
segundo apel l ido , o sea el de A l e s ó n , 
conservando del pri-.nero tan solo l a 
i n i c i a l N . ; que ret irado m á s tarde su 
repetido hermano D . Sant iago del 
negocio, se h izo cargo el I ) . M a n u e l 
de l a casa comercia l , que desde el 
año 1918 g i r a bajo el nombre de 
D . Manue l N . A le són ; que la impor-
tancia grande de los negocios que de 
m u y an t iguo v e n í a real izando, h a 
hecho que és to sea hoy m u y cono-
cido, pero d e s i g n á n d o l a ú n i c a m e n t e 
por ¿\ apel l ido «Alesón» , empezando 
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a d e s i g n á r s e l e s a sus hijos por el 
repetido apel l ido de A l e s ó n , siendo 
esto inevi table , y probable causa de 
confusiones perjudiciales, por lo que 
c o n v e n í a a sus intereses que a l suce-
der el d í a de m a ñ a n a a su padre, 
hereden no sólo sus bienes, sino 
t a m b i é n un apel l ido acreditado y de 
l i m p i a y la rga h is tor ia en el mundo 
de los negocios, c r e y é n d o s e en el 
deber, como padre previsor y celoso 
del b ien de sus hijos, de conservar 
pava és tos el apel l ido A l e s ó n , u n i é n -
dolo a l de N á j e i a quo naturalmente 
l l evan , bajo la forma compuesta de 
N á j e r a A l e s ó n , y que se le otorgase 
el derecho de u n i r sus dos primeros 
apell idos l l a m á n d o s e en consecuen-
c i a Manue l N á j e r a A l e s ó n í f a l d a , 
por ser és te el segundo apel l ido de 
su padre y que se hiciese extensivo 
el apel l ido compuesto N á j e r a A l e s ó n 
a sus hijos y descendientes l e g í t i -
mos; expediente que fué aprobado 
por auto que d i c tó este Juzgado el 
d í a catorce de A b r i l ú l t i m o . 
L o que se hace p ú b l i c o a los efec-
tos de los a r t í c u l o s 69 de la L e y del 
E e g i s t r o c i v i l y 04 del Reg lamento , 
para conocimiento de todas las per-
sonas que deseen aduci r cualquier 
p r e t e n s i ó n en contra de lo interesa-
do por el S r . N á j e r a A l e s ó n , lo..que 
p o d r á n verif icar en este dicho J u z -
gado, dentro dé) tó rmi t io de t re inta 
d í a s , contados desde la pub l i cac ión 
de este edicto en la Gaceta de M a -
dr id y de los Boletines Oficiales de 
esta" p r o v i n c i a y de l a de L e ó n , de 
donde es natural el 8 r . N á j e r a A l e -
són , por corresponder el pueblo de 
l a R o b l a , donde n a c i ó , a l a expre-
sada p r o v i n c i a . 
D a d o en G i jón a ve in t iuno de 
M a y o de m i l novecientos veint iocho. 
—Evar i s to G r a i ñ o . — E l Secretario 
j u d i c i a l , M a g í n ^ E e m á n d e z . 
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^ Juzgado municipal de. 
Quintana ;// Congosto 
D o n Pedro Torres F e r n á n d e z , Juez 
m u i i i c i p a l de Quin tana y C o n -
gosto. 
H a g o saber: Que en el ju ic io ver-
bal c i v i l que se hará , m é r i t o , r e c a y ó 
l a sentencia cuyo encabezamiento y 
parte d ispos i t iva d icen: 
«SeMencia. — E u Quin tana y C o n -
gosto a nueve de J u l i o de m i l nove-
cientos veint iocho. 
E l S r . V . Pedro Torres F e r n á n -
de / , Juez mun ic ipa l de este d is t r i to , 
habiendo visto por sí los preceden-
tes autos de ju i c io verbal c i v i l se-
guidos en este Juzgado entre partes 
y como demandan teD."CarmenMar -
t í n e z Montenegro, mayor de edad, 
soltera y vec ina de Quin tana y C o n -
gosto, y como demandado 1). Teles-
foro Serrano, t a m b i é n mayor de 
edad, guardia de Segur idad , con 
residencia y destino en Ja v i l l a de 
G i j ó n , I n s p e c c i ó n guberna t iva , para 
que con las costas del ju ic io e inte-
reses legales desde la fecha del pro-
testo, sea condenado a pagar la 
actora la suma de doscientas ve in t i -
c inco pesetas setenta y c inco cén -
t imos, va lor de una letra de cambio 
y cuenta de gastos, g i rada por l a 
demandante a dicho demandado en 
ve in t icuat ro de D ic i embre p r ó x i m o 
pasado, con vencimiento a ocho d ía s 
v i s t a , cuya cambia l fué acej^ada 
por el l ibrado y protestada a su ven-
c imien to por fa l ta de pago, intere 
s á n d o la parte actora se decrete en 
bienes del demandado el correspon-
diente embargo prevent ivo en can-
t idad suficiente a cubr i r las resultas 
del procedimiento, a l amparo del 
art. 1.429, caso 4 . ° , en r e l a c i ó n con 
el 1.400 de l a ley de En ju i c i amien to 
c i v i l . 
F a l l o . — Que estimando como esti-
mo l a demanda interpuesta por d o ñ a 
Carmen M a r t í n e z Montenegro , ma-
yor de edad, soltera y v e c i n a de 
Quin tana y Congosto, contra D . Te-
lesforo Serrano, mayor de edad, 
guard ia de Segur idad , con residen-
c ia y destino en la v i l l a de G i j ó n , 
I n s p e c c i ó n gubernat iva , debo de 
condenar y condeno en r e b e l d í a a 
dicho demandado al pago de la can-
t idad de doscientas ve in t ic inco pese-
tas, con setenta y cinco c é n t i m o s , 
importe de l a le t ra y gastos conteni-
dos en la cuenta de resaca, m á s ai 
pago del i n t e r é s legal que corres-
ponda a las doscientas siete pesetas 
con sesenta c é n t i m o s , va lo r de d i c h a 
letra , aceptada por el demandado 
en fecha cuatro de Ene ro del a ñ o 
corriente, contado dicho i n t e r é s des-
de l a fecha del protesto por falta del 
pago; y as imismo debo ratificar y 
ratifico el embargo prevent ivo ve r i -
ficado a pe t ic ión de la parte actora 
con i m p o s i c i ó n de todas las costas 
al repetido demandado. 
A s í por esta m i sentencia, que se 
no l i f i ea rá a las partes y de ellas a l 
demandado rebelde en l a forma pre-
ceptuada en los a r t í c u l o s 282 y 283 
en r e l a c i ó n con el 769 de l a ley de 
EnjmVia i i i i en to c i v i l , s i n est imar 
necesaria la pub l i c ac ión de edictos 
en l a Gaceta de M a d r i d , lo pronun-
cio , mando y firmo, Torres . — F u é 
publ icada en el mismo d í a . — J o s é 
L ó p e z . — R u b r i c a d o s . » 
Y para insertar en el BotKWJf 
O F I C I A L de esta p r o v i n c i a , a fin de 
que s i r v a de not i f icación a l deman-
dado rebelde, expido e l presento , 1 , 
Quintana y Congosto a nueve 
J u l i o de m i l novecientos ve in t ioch . . 
— E l J u t z , Pedro Torres . — A n t e mi 
E l Secretario, J o s é L ó p e z . 
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Cédula de citación 
P o r la presente se c i t a de compa 
recencia en este J u z g a d o por igno-
rarse su d o m i c i l i o , para el d ía 6 de 
Agos to p r ó x i m o , a las diez horas, 
a D . F ranc i sco Lacasa Moreno , In-
geniero, nombrado peri to en el juicio 
declarat ivo de mayor cuan t ía seguido 
de este Juzgado por D . M a x i m i n o 
Moro R o d r í g u e z , contra l a Sociedad 
E s p a ñ o l a de Talcos sobre reclama 
c ión de cant idad e i d e m n i z a c i ó n di> 
perjuicios, al objeto de que preste 
el informe que se le tiene enco-
mendado. 
Dado eu R i a ñ o , a 30 de J u l i o de 
1928.—Manuel V á z q u e z Tamames 
— E l Secretario, L u i s R u b i o . 
Requisitoria 
P o r la presente requisi tor ia , st 
c i ta , l lnma y emplaza a l procesado 
Gregor io S u á r e z Marcos , de 27 años 
de edad, hi jo de B e n j a m í n y Resu-
r r e c i ó n , na tura l y vecino de Vega-
eervera, en este par t ido, cuyo actual 
paradero se ignora , para que en <-l 
t é r m i n o de diez d í a s contados desd« 
l a i n s e r c i ó n de l a presente en l a 
Gaceta de M a d r i d y BOLETÍN'' OFIOIAI. 
de esta p r o v i n c i a , comparezca ant>? 
el Juzgado de i n s t r u c c i ó n de L a 
Ven i l l a , al objeto de consti tuirse en 
p r i s i ó n , en sumario que se le sig:ie 
con e l n ú m e r o 31 de 1920, sobví 
disparo y lesiones, apercibido, q w 
de no ver i f icar lo , s e rá declara i1 
rebelde y le p a r a r á el perjuicio •  
que hubiese lugar con arreglo a A 
ley . 
A l propio t iempo encargo a toda 
las autoridades, a s í c iv i les como nú-
l i tares y mando a todos los agenu -' 
de l a po l i c í a j u d i c i a l , procedan a ¡u 
busca y captura de dicho procesado 
y caso de ser habido, lo pongan a 
d ispos ic ión de este Juzgado , en la 
p r i s i ón de esta v i l l a . 
L a V é c i l l a , 28 de J u l i o de l'.l 'iS. 
—Gonzalo F . Val ladares . — E l •So 
cretario. Carmelo M o l i n s . 
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